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  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺰوﯾﻦ
  داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ
  ﺧﺬ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ا
  رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺗﻐﺬﯾﻪ
  ﻋﻨﻮان
  ﺳﺎل 3-5راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﭼﺎﻗﯽ و اﺿﺎﻓﻪ وزن ﮐﻮدﮐﺎن 
  2931-39ﺷﻐﻞ واﻟﺪﯾﻦ در ﺳﺎل اﺑﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت و
  اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
  ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻧﻮروزي
  ﺪ ﻣﺸﺎورﺗﯿاﺳﺎ
  ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ رزا زاوﺷﯽ
  ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ
  ﻧﮕﺎرش
  ﺑﻬﻨﺎز ﻣﺤﻤﻮدي
  3931ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه
  
  ﭼﮑﯿﺪه
ﭼﺎﻗﯽ ﯾﮏ اﺧﺘﻼل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن در ﻣﺤﺪوده اي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ و ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮاي زﻣﯿﻨﻪ:
  ﺑﯿﻤﺎري اﺳﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد. 
 2931-39ر ﺳﺎل ﺳﺎل ﺷﻬﺮ اﺑﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺷﻐﻞ واﻟﺪﯾﻦ د 3-5ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﭼﺎﻗﯽ و اﺿﺎﻓﻪ وزن ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺪف:
  ﺑﻮد.
درﮐﻮدﮐﺎنروﺗﯿﻦﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎىدرﯾﺎﻓﺖﺟﻬﺖﮐﻪﺳﺎﻟﻪ  اﺑﻬﺮي 3-5ﮐﻮدك4081،ﻣﻘﻄﻌﯽﻃﻮرﺑﻪﺗﺤﻠﯿﻠﯽ- ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪﯾﮏدرروش:
يﮔﯿﺮاﻧﺪازهوﺗﻮزﯾﻦ،ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ،ﻣﺎدرﺑﺎﻣﺼﺎﺣﺒﻪ .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻗﺮارﺑﺮرﺳﯽﻣﻮردﻧﻤﻮدﻧﺪﻣﺮاﺟﻌﻪﺷﻬﺮىﺑﻬﺪاﺷﺖﻣﺮاﮐﺰﺑﻪﮔﯿﺮىﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺪت
آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎريﺟﻬﺖ، و  )6002noisrev OHWorhtnA(رﺷﺪاﻓﺰارﻧﺮمآﻧﺎﻟﯿﺰاﻃﻼﻋﺎت ﺗﻦ ﺳﻨﺠﯽ ،ﺟﻬﺖ .ﺑﻮدﻧﺪآوري اﻃﻼﻋﺎتﺟﻤﻊاﺑﺰار،ﻗﺪ
اﺳﮑﻮﺋﺮ ﺑﺮ  Zﺷﺎﺧﺺﻣﻌﯿﺎراﻧﺤﺮاف 3و2ازﺑﺰرﮔﺘﺮﺑﺪﻧﯽﺗﻮدهﻧﻤﺎﯾﻪاﺳﺎسﺑﺮوﭼﺎﻗﻰوزناﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﺿﺎﻓﻪ 91  noisrev(SSPS)اﻓﺰارﻧﺮماز
  ﺟﻨﺲ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ.وﻦﺳﺣﺴﺐ
ﻣﺎﻫﻪ دﯾﺪه  94-06ﮔﺮوه ﺳﻨﯽدر دروزن و ﭼﺎﻗﯽاﺿﺎﻓﻪﺷﯿﻮعداﺷﺘﻨﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦوزناﺿﺎﻓﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮردﮐﻮدﮐﺎن %3/7ﮐﻠﯽﻃﻮرﺑﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
ﭘﺴﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در  % 1/1ﺑﻮد.ﺷﯿﻮع ﮐﻠﯽ ﭼﺎﻗﯽ  (%4/2ﺷﺪ وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮد.ﺷﯿﻮع اﺿﺎﻓﻪ وزن در دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار)
(000.0 =P).( ﺑﻮد.در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ و ﭼﺎﻗﯽ و اﺿﺎﻓﻪ وزن ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ دار دﯾﺪه ﺷﺪ %1/4ﻣﻘﺪار )
  (.400.0 =P)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﯿﻦ ﺷﻐﻞ ﭘﺪر و ﻓﺮاواﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﺪه ﺷﺪ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ و ﺷﻐﻞ ﭘﺪر ﺑﺎ ﭼﺎﻗﯽ و اﺿﺎﻓﻪ وزن ﮐﻮدﮐﺎن راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
  و ﺷﯿﻮع ﭼﺎﻗﯽ و اﺿﺎﻓﻪ وزن در دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﻮد. ﺷﻐﻞ ﻣﺎدر راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
  ن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎﺳﺎﻟﻪ 3-5اﺿﺎﻓﻪ وزن، ﭼﺎﻗﯽ،ﮐﻮدﮐﺎن  ﮐﻠﯿﺪواژه ﻫﺎ:
